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PIESWENCü DEL ClNSEJO DE IOOSTlOS
Vengo en admitir la dimisión Jue del cargo de Ministro de
'a Guerra Me ha present¡¡do D. uan de la Cierva y Peña-
fiel; quedando muy satisfecho de celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desemí'eñado.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil novecientos
diez Yocho.
el Presidente del ConteJo de Ministros,
ANTONIO MAURA y MONTANEa
En atención a las circunltanclas que concurren en D. Jos~
Marina Vep, Teniente General de Ej~rclto,
Venio en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil novecientos
diez y ocho.
el Prelldente del ConteJo de MlnlltrOl,
ANTONIO MAURA y MONTANU
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ba ttnido • bien nombrar
mis ayudantes tle campo como Ministro de la Guerra, a los co-
mandantes D. Pedro Alvarez de Toledo y. Samanqo, mar-
.qu~ de Marloren, G~ Arma de Caballería y O. Jos~ Marina y
Aguirre, de Infanterfa, excedentes ambos en esta región, y al
capítú de Infaaterfa D. Jc* S4nCbez Oómez y Prat, que venla
desempeñando a mi inmediación el caigo de ayUdante de ór-
denes.
. De ... orden lo di¡o. V. I!. para IU conodmieDto '1 cfec-
'tos consi&uientes. Dios ¡urde a V. E. muchos dos. MI-
drid 22 de mano de 1918.
MAlUNA
Señor Capifú general de l. primera rtgión.
Sdlor Interventor c:ivi1 de Ouerra J Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido a bien disponer
que el capitán de Artillerla D. Rufo Luelmo Garela, elegido
diputado a Cortes por el distrito de Salas de los Infantes
(Burgos), que se halla en situación de supernumerario sin
sueldo en la séptima región, pase a la de excedente en la pri-
mera, como comprendido en la regla 17, caso (i) de la real
orden circular de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
demarzo de 1918.
ClU.VA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la s~ptima región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Accediento. lo solicitado por el General de
división D. Manuel Torres y Ascarza-Egula, el Rey (q. D. ¡.)
le ha servido autorizarle para que fije su residencia en Valen-
cia, en situación de cuartel.
De real orden lo diJO • V. e. para su conocimiento yfi·
nes consl¡uientes. DIOS auarde a V. I!. muchos aflos. Ma-
drid 22 de marzo de 1918.
MARINA
Sellor Capltin general de la tercera re¡ión.
Seftor Interventor.civU de Guerra y Marina y del Protectorado




e/reIlIM. Extlno. Sr.: . Con arreglo lIlo disj)ue5to en 1*
Ley de 15 ,de juJiode 1912 (e. L Dliaa. 143), el Rey(q. D. g.)
ha tenido • bito ti>nceder el as<:enso • la ate¡orfa de briea-'
da, por estar deduados aptos para 8, a los sargentos de fn-
fmfma Ernesto Ozcoz Monreal, del regimiento de Saboya
núm. 6, '1 An¡el Sordo Naval, del de La Albuera núm. 26, los
cualesdlstnrtirán en ri nuevo empleo la anti¡üedad del 1.-
del mes actual, con arre¡lo a lo dispueste en la real orden de
~ de rntI'zo de 1915 (D. O. nJ1m. 72), surtiendo esta disposi-
ción efectos administrativos desde la revista de comisario del
·próximo mes de abril, «id virtud de lo preceptuado en el rul
decreto de 7 de diciembre de 1692 (C. L núm. 349).
De real orden lo digo a V. E..~ se conocimieJlto y de-
mú efedOs. Dios ¡urde. V. I!. muchos años. Madrid 21
IMIZO de 1918. . •
Sdlor•••




Excmo. Sr.: En vista- del expediente instruido en
esa región al soldado de Infanterla ~osé Jim~Dez Jim~­
nez, por el que se comprueba que la Inutilidad que ac-
tualmente padece, reconoce por oJigen un accidente for-
tuito en acto de servicio en campaña, el Rey ·(que
Dios guarde), de acuerdo con lo informakio por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
disponer que el interesadl> cause baja 1·en el Ejército
por fin del corriente mes por hallarse comprendidq
en la c1;lse primera, sección segunda de la real orden
de 18 de septiembre de 1836; debiendo hacerle el
señalamiento de haber pasivo que le corresponda el
citado Consejo Supremo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de marZO de 1918. , •
CIERVA
Sedor Capitán general de la seguoda región.
Sefiores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y ·Marina y
del ·Protectorado en Marruecos.
DE6I'INOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que los suboficiales, bngadas y sargentos compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Vfctor
Barrio Minguez y termina con Luciano Malumbres Franc~,
pasen a servir los destinos que en la misma le expresan, veri-
ficándose la correspondiente alta y baja en la próxima revista
de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su cOQocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol años. Madrid 22
de marzo de 1918.
M.uuNA
Seftor•..
D. Vlctor Barrio Mlnilla, del reeimlento Zaragoza, t 2, al de
Murcia, 37.
• andido Mel~ndez lribarren, delr eeimlento Zaragoza, 12,
al de Murcia, 37.
• An¡el Seibane López, del re¡imiento Zaragoza, 12, al de
raabel la CatóUca, ~4.
Brlpdu
An¡el Sordo Naval, ucendJdo, del re¡imiento La Albuera, 20,
al de Valenda, 23. .
Manuel Viftu Dau'" de la Zona de Oerona, 31, al re¡imiento
Zaragoza, 12.
Cayetano Cayuela Navarro, del batallón de Cazadores AlfoD-
.so Xli, I~, al re¡jmiento de Zara¡oza, 12. -
Manuel OarrigÓl Navarro, del re¡imieato de Zaragoza, 12, al
de label la Católiea, 54. •
Bernardo Vilar Oonzilez, del re,imiento Zara¡oza, 12, al de
.... :n..
...... Candedo Súchez, del regimiento 1.aQ¡oza, 12, al de
1ü1:>d la CatólIca. 54.
An2e1 Vicente SAnchez, de la Zona de Urida, 30, al batallón
de Cazadores Alfonso, XlI, 15.
FraociIco Esteban Esteban, del re¡imieato La Lealtad, 30, a
la Zoaa de Bur¡os, :no
Antonio SAnchez RodrfRUez, del regimieato de Oravdioas. 41,
a la Zona de Uricla, 30.
&nesto Ozcoz Moareal, ascendido, del rqimieato de Sabo-
Ja, 6, al de Oravelinas, 41. • .
Frandsco JorcU 0WM:rta, del rqimiento de Mallorca. 13, al
de La Lealtad, 30.
s....
~6n SaIltacreu Caltdl, del batallón de Cazadores Alfoa-
50, Xli, 15, al regimieato de Meaora, 70.
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Benigno Ibiricu Oarda, del batallón de Cazadores Alfon-
so, XII, 15, al re¡imieuto de Andaluda, 52.
Eduardo Santos Bello, del regimiento de Zaragoza, 12, al
de Murcia, 37.
Félix Vergara Ver¡ara, del batall6n de Cazadores de Alfon-
so, XII, 15, al regimiento de Ibiza, 19.
Miguel Almagro Harillo, del batallón de Cazadores de Chi-
clana, 17 al regimiento de Pavla, 48.
Angel 06mez Puga, del regimiento de Zaragoza, 12, al de
Murcia, 37.
Manuel Pardo Corredoira, del reginiento Zaragoza, 12, al de
Murcia, 37.
Isidro fernáRdez Barberi, del de Zaragoza, 12, al de Mur-
cia,37.
José Cot6n Oonúlu, del regimiento Zaragoza, 12, al de Mur-
cia,37.
Manuel Beriano Royón, del regimiento Zaragoza, 12, al de
Murcia, 37.
Daniel Garcfa Rodrfguez, del regimiento Zargoza, 12, al de
Murcia, 37. "'
Emilio Miranda f'ernández, del regimiento ZaralOZa, 12, al
de Isabel la Católica, 54. ,
Armando Tabernero Hernández, del regimiento Zaragoza, 12
al de Isabel la Católica, 54.
Filiperto San Manfn Souto, del regimiento Zaragoza, 12, al
de Isabel la Católica, 54. ,
Valentfn Oarcia Aguadero, dellegimiento Zaragoza, 12, al de
Isabel la Católica, 54.
Atilio florado Expósito, del regimiento Zaragoza, 12, sI de
Isabel la Católica, 54.
Francisco Hernández Duque, del regimiento Zaragoza, 12, al
de Isabel la Católica, 54.
Sertorio Martín Penato, del regimiento Zaragoza, 12, al de
Isabel la Cat6lica, 54.
Refael Peña León, del regimiento Ceriñola, 42, a las fuerzas
regulares indfgenas de Larache, 4.
Luciano Malumbres Francb, del batallón de Cazadores Lu
Navas, 10, a las tropas de polida indl¡cna de Larache.
Madrid 22 de marzo de 1918.-Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRAT1.FICACIONES
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) le ha lervido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas cOrrel-
pondiente a Los diez afloe de efectividad en su.empleo,
a 101 capitanes de Infanterla comprendidos en "la si-
guiente relación, que principia con D. iRafael Ca-
saley Orellana y termina con D. Alberto Gondlez de
Linares y Moral, sujetándole el percibo de dicho
devengo, que empezat4. a contarse para D. Rafael
Casaley Orellana, desde 1. 0 del corriente mes, y por-
lo que relpecta a loe deiriU, a partir de l. o de abrir
pr6ximo, a lo prevenido en real orden de 6 de
lebrero de 1904 (C. L. n<un. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su coDocimientc)
y demb electos. Dios guarde a V. E. mucbol allos.
Madrid 21 de marzO de 1918.
Seftores Capitanes gen.erales de la primera, seguDd~
tercera, quinta. sexta, s~ptima y octava regi~l,
de Baleares y Canarias y General en J ele de!
.. Ejúcito de Espa6a en Alriea.
..
SeftOr Interventor civil de Guerra: y Marina y del
.Protectorado en Marruedos.
R,lMl6. qaI • dü
D. Rafael Casa,le>: QreUana, del regimient~ de la...
fanterfa Melilla, 59· '
,. Juan Tormos Revelo, del id. id. Q,otava, 65.
,.¡ :Agustín Viuoa Foech, del id. id. Saa Marcial, .4-
,. Gabriel Llompart Ramis, del id. id. Palma,. 61.
,. Eladio ·Becerril GooúJez, del id. id. Murcia, 37.
,. ~osé Gonzilu Morales, del id. id. Burgos, 36•
,. Sabino 0900& y RoaWt, del id. id.Cantabria, 39-
,. Vfctor ClQcbo PiA60, de la caja de recluta de
Valencia, 43. .
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D. Francisco Larrondobuno Andr~, de reemplazo en
la sexta región y Miqueletes Guip6zcoa.
• Enrique Ortega y Correa, de la caja de recluta de
Mondoftedo, 112.
• Manuel Delgado Brackcmbury, id. id. Carroona, 20.
• Isidro Cerdeño Gurich, del regimiento de Infan-
terla, Rey, l.
• Alberto González de Linares y Moral, de la zona
de reclutamiento de Cádiz.
Madrid 21 de marzo de 19 18.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ·ha servi~
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez años de efectividad en su
empleo, a los capitanes de Infantería (E. R.), don
Manuel Pemla Molina y D. Melchor Franco Morales,
con destino en la zona de reclutamiento de Cáceres.
n6mero 8, el primero, y en el batallón de segunda.
reserva A!cañiz n6m. 60, el segundo; sujetándose
el percibo de dicho devengo, que empezará a contarse
desde l.o de abril próximo, a lo prevenido en reales
órdenes de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34)
y 31 de agosto de 1907 (D. O. n<un. 192).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de marZO de 1918. .
C11f&VA
Sefiores Capitanes, generales de la primera y tercera
regiones. ,.





Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g.) se ha servido disponer que
los jefes yoflciales de Artillerfa comprendidol en la Ilguiente
relación que principia con O. Manuel Martfnez y Oarda y
termina con O, Juan Rueda Esteve, puen a los deltlnos y 11-
tuaclonu que a cada uno se le leilalL
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAl efectol. Dial ¡uarde a V. E. muchol ailol. Madrid 20
de marzo de 1918:
, ClUn
Seftor.••
D. Manuel MarUnez y Oarda, ucendldo, de reemplazo en c...
narla, contln6a en la milJllllituaclón.
Tenleat. CGrClllelll
D. Pemando Prias y P&ez, que ha cesado de ayudante de
campo del Oeneral O. Luis PrldrichlDomec, a situación
de excedente en la primera rqdón.
• Prancilto Sinchez y Lu, ascendido, de la Comandancia
del P.rrol, a ~ente CII la primera rqión.
• Mario Rna y Bond, ascendido, del noveoo rqinalento
montado, a excedeate en la cuarta re¡i6n.
c.........
D. Pnncisco de A¡uflar J Baeoa, welto a actiyo de sepemu-
merario sin sueldo en la squnda rqi6n, a Ja Coman-
dancia de Menorca.
• Justo l.egorburu J Oomfnpcz Matamoros, del cuarto ba-
tallón de posición, a la Comandancia de Menol'Q.
• Rafael Salvador, Sandriz, Bar6n de Planes J de PateaD,
vaelto a activo de lupernumerarlo sin sueldo en la pri-
mera rerlón, al quinto batallón de poIición.
• Valcro Riera y Yepes, ~e1to a actiTo de supennmlerarlo
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sin sueldo en la primera rcelón, a la Comandancia del
ferrol.
O. Manuel Lusa y Nuño, de excedente en la primera rcelón.
al primer regimiento montado.
• Mariano Sirer. y Verdeguer, ascendido, del primer regi-
miento de montaña, a excedente en la cuarta reglón.
o Casimiro Rambaud y Norzagaray, que ha cesado de ayu-
dante de campo del Oeneral O. Francisco Salavera J
Salvador, al noveno regimiento montado.
• Fernando Esponera y Ortiz de urbina, del 13.0 regimiento
montado, al séptimo.
o Lino Sáenz de Cenzano y Fernández, de la Comisión in-
vestigadora de la industria civil en la quinta región,
al 13.0 refimiento montado.
o Juli<in Pardinas 'f del Val, del ~ptimo re~miento monta-
do, a la Comlsi6n investigadora de la mdustria civil en
la quinta región.
o Jo~ Martina y Diaz, de excedente en la primera región,
al primer regitniento montado.
» Pedro M~ndez y Oarcfa, de excedente en la primera rqión,
al cuarto batallón de posición.
» Ricardo Blanco y Muguerza, de excedente en la primera
región, a la Comandancia de Pamplona. .
» César Sierra y Sierra, de la Comandancia de Pamplona, al
sexto batallón de posición.
o Enrique Nevot y Sanz, de la Comandancia de Tenerife, a
excedente en la tercera región. .
o Salvador Clavijo y Benthencourt, ascendido, de la Coman-
dancia de Tenerife, queda en la misma.
O. Pedro Ardila y Ausón, de la Comandancia de Ceuta, al
Parque regional de Sevilla.
o Enrique Mateo y Campos, del quinto bata1l6n de posición,
a la Comandancia de Ceuta.
• José Dlaz y Oómez, de la Comandancia de Cartagena, a la
de Tenerife.
• Jos~ Mayoral y Ouamis, de la Subinspección de tropas de
la cuarta región, al primer regimientQ de montaña.
• Eraesto Llamas, del Toro, a,cendido, de la Academia del
Arma, a la Comandancia de Pamplona.
o Jos~ urente y fem'ndcz, ascendido, del le¡undo regi-
miento montado, a la Subinspección de trbpas de la
se!{Unda región.
• Aurello Llamas del Toro, ascendido, de la Comandancia
• de San Sebasti<in, • la de Carta¡cna.
• Carlol OAndara y alindar., ucendldo, del cuarto batallón
de posición, al 14.0 rcaimiento montado.
• Oulllermo VizqLlez de la Plnt., ascendido, de la Coman-
dancia de C.rtllena, queda en la mllma.
• Enrique Plórez y Oonz41ez, ucendldo, de la Academia del
Arma, a la Comandancia de Cartaiena.
• Armando Relg y Fuertel, ,scendldo, de la Comandancia
de Barcelona, a la comillón investi¡adora de la Indu&-
tria civil en octava reaión.
• J~ Sabater 'f Oómr%, ascendido, de la Comandancia de
San SebalbAn, .1 cuarto batallón de posición.
• Antonio del Rosal y Rico, ucendldo, de la Comandancia
de CAdiz, al 13.· re¡lmiellto montado.
• Jaime Pecrer y Aafn, ascendido, del quinto re¡lmicnto mon-
tado, al quinto batallón de posición.
• Pascual Mel~ndez y Oonzalo, ascendido, del 11.0 regimien-
to montado, a la Comandancia de CartagenL
• Juan Innerarlty y Clfuent.., ucendi40, de la ColUDdaDda
del Perrol, al sexto batallón de posición.
• Mariano Zapico y Men~ndez VaJ~, ascendido, de la Ca-
mandaDcia de Pamplona, ala de Ifenora. •
• Prancilco Bellido y fern6ndez, de la Comandancia deM~
1I11a, aJ ~timo rcelmiento montado.
• Ernesto DIaz Varda-' Ceano Vivas, del ~timo re¡imien-
to mon\ado, a la Comandancia de MelillL
• J~ Hem4ndez y PemAndez, ascendido, de la ColDIIIdaD-
cia d. Barc:elona, a la de Ceuta.
D. Antonio Quflcz J Sanz, de la Comandancia de Pamplona,
al regimiento mixto de Ccuta.
'. Femando Rperas J F"'~eru, de la CoIDadaDcia de Me-
IiUa, al regimiento mixto de dicha plaza.
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D. Carlos Coníni y Marquina, dd regimiento de Artilleria ,
pesada, a la Comandancia de Larache.
• Jo~ Acedo y Castañeda, del regimiento mixto de Ceuta, a
la comandancia de San Scblltián.
• Carlos de la Cuadra y EscriM de Roman!, del primer re-
gimiento de montaña, a la Comandancia de Barcelona.
» Eleuterio Bartolomé y Udave, del 13.0 regimiento monta-
do, a la Comandancia de San Sebastil\n.
• José Cano Manuel y Aubarede, de la Comandancia de La-
rache, a la de Cádiz.
o Juan Anguita y Vega, del regimiento mixto de Ceuta, al
n.O regimiento montado.
o Calixto Aréjula y Alvarez, del noveno regimiento montado,
a la Comandancia de Barcelona.
» Rafael Jiménez Castellanos y CasaJeri, de la Comandancia
de Algeciras, al primer regimiento de montaña.
• Juan Oaspar y Vicén, vuelto a activo de reemplazo por en-
fermo en la primera región, a la Comandancia de Ceula.
o Ignacio figueroa O'Neill, del 13.0 regimiento montado, al
noveno.
• Vicente Uorente y Susperregui, del regimiento mixto de
Ceuta, a la Comandancia de dicha plaza.
• Femando Córdobe y Samaniego, de la Comandancia de
Ceuta, al regimiento mixto de dicha plaza.
PrmerOl teM... (E. Rl
D. Victoriano Jiménez y Oómez, del segundo Depósito de re-
serva, al segundo regimiento montado.
• Pedro Corella y Sánchez, dd octavo Depósito de reserva,
al segundo regimiento de montaña.
• Angel Montero y Tarda~uila, del tercer Depósito de reser-
va, al segundo regimIento montado.
• Alejandro Hemández y López, en reserva en Melilla, al
cuarto batall6n de posición.
o Orencio Oalicia y Pilar,-del 10.0 Dep6sito de reserva, al
13.0 regimiento montado.
• Angel Calvo y Hemández, del tercer dep6sito de reserva,
al regimiento mixto de MeJilla.
o Manuel Oarcla de la Sota, del tercer depósito de reserva, a
la Comandancia de Algeciras.
o Pablo Boneu y Múgica, del primer dep6sito de reserva, a
la Comandancia del ferrol.
• Rafael Oarcfa y Ares, del 13.· depósito de reserva, al sex-
to regimiento montado.
• Francisco Baldell6n y Badla, del 10. o dep6sito de reserva,
al 13. o regimiento montado.
• Antolln ROdrigo y Mansilla, del segundo regimiento monta·
do. al 6. o batallón' de posición.
• José Bermudo y Martag6n, del tercer depósito de reserva,
al se~ndo regimiento montado.
Maximiliano Cardenal y Martfnez, del primer depó.ito de
de reserva, al quinto regimiento montado.
Segundo tenJerft (e. R.)
D. Juan Rueda y Esteve, del regimiento mixto de Melilla~ala
Comandancia de Algeciras.
Madrid 20 de marzo de 1918.-Cierva.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
... .lJrigadas y sargentos de Artillería comprendidos en la si·
gui_e relación, que da principio con fernando Salguero
Cl'ftrQ y termina con Pedro P~rez FemAndez,pasen a conti-
nuar sus servicios a los cuerpos que en la misma se indican;
verificándose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios ,.uarde a V. E. mucbos ailoe. Madrid 20
de marzo de J018.
C2uu' , ,
Señores Capitanes (enerales de la segunda, tercera, quinta '1
octava regiones y de Baleares, J Oeneral en Jefe del Ej&-
cito de España en Africa.
SeIIor Intenentor civil de Querra J Marina J del Protectorado
ea Marruecos.
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fernando Salguero Castro, de la comandancia de Algeciras,
al primer regimiento montado.
Pedro fernándcz Troya, de la comandancia de El ferrol, a
la de Algeciras.
Diero Ortiz Sánchez, ascendido, de la comandancia de Me-
norca, a la de El ferrol.
Hermenegildo Sánchez Andrés, ascendido, dd octavo regi-
miento montado al séptimo de i~al denominación.
Antonio Pujante Sánchez. ascendIdo del tercer batallón de
posición, al séptimo regimiento montado.
José Jarque Urquizú, ascendido, del quinto batallón de posi-
ci6n, al regimiento mixto de Melilla.
Sargento
Pedro Pérez fernández, de la comandancia de Larache, á la
de El Ferrol.
Madrid 20 de marzo de 1918.- Cierva.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los obreros filiadOl5, Julio Bas Sánchez,
de la tercera sección, y Santiago S,ánch'ez Pérez,
de la quinta sección, con destino en el regimiento
de Artillería pesada y primera sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, respectivamente.
pasen a prestar sus servicios, en comisión, como me-
cánicos conductores automovilistas, a la Escuela de
automovilistas a cargo del arma de Artillería, esta-
blecida en el campamento de Carabanchel, hasta ter-
minar en julio próximo la primera .parte del curso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien,to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de marzo de 1918.
. "CIERVA
Setlores Capitanes generales de la primera. tercera
y quinta regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:.) se ha servido
disponer que los olveros filiados, Rogelio Soriano
Conela, de la tercera sección, destacado en la Maes-
tranza de Madrid, y A-bela!1do Aliaga Martfnez, de la
octava sección, destacado en la Fábrica de Trubia.
pasen a prestar sus servicIOS cOmO mecánicos CO¡l1-
ductores automovilistas, a los ba!allones de Artilleda
de posidón tercera y quinto, respectivamente, es-
tablecidos en Murcia y Huesca; CfIyos individuos se
incorporarán a sus nuevos destinos para la revista
de abril próximo.
De real orden lo rli¡:o a V. E. para su conocimiento
y deJris efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de marzO de 1918.
CIPI'A
Seftores C;tpitanes generales de la primera, tercera.
quinta, séptima y octava regiones.




Clrcular.-~cmo.Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
dispoaer que por d Ceatro Elccfrot«nico , de Comanica.
D. O. D6m. 6') 23 de marzo de 1911 791
CIJtRVA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sef'iores Capitán general de la quinta regi6n, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director del' ,Parque admi-
nistrativo de hospitales.
CIERVA
Setlor Capitán general de la octava región.
Setiores Interventor civil de Guerra y Marina y del









































































l :!l HOSPITALES1 MILlTALES DeI ~i ~ E 1 i
:1 ~ = [ ~\U-~-" -
'1Cubrecamas para tropa ..•.•.•...•...íi. 27 •
fundas de cabezal ..•.•...•.........!'" 52
Sábanas de abajo. • . • • • . • . .• . 11. 15 •
Telas de colchón.. .... . :'. 29 ,.
Camisas.de algo~6n ••. .. . ¡. 58 •
CalzonCIllos de ¡dem .,. , !» 591.
Capotes ••••.••.•••••...•.••..... , '1·" 7 ~
Gorros ..••..••••.....•........ l. 15 »
Lonetas cubre-somier!! ......•..... "1» 35 •
Paños de limpieza "'; 100.
Toallas .....••....•.... , ' , il 51,.,Uniformes de cocinero. ••......... i 6 2
Zapatillas (pares) ...•............... 11» 34
Lana (kilogramos) • .. ... ... . .... 'Ii » 538 186
S~banas . • • . • • • • • . • • • . . • • . . . . . .. .. ,. 100
Servilletas .••••.•.••.• •.• . .. , . 49.
Botellas para agua. . . . . • . . . .• . \ 46 1 12 2
ldem para vino.. • •• '. 47 I 2 2
Copas para agua 119 15 6
Idem para vino, ..•.. '" . " '" .1120 6
Azucareros . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 20 2 »
Orinales para oficial .•. , . . . . . . . . . . . . 3»
Platos de loza llanos •...•.......... '1243 10
Idem de id. de postre. 244 7 ,.
fuentes... . .••• . ..• .. . ,.... 158 3
Salseras ' 1 261 1
Jaboneras de loza ¡ 175 1
Cepillera,... ..•...• ...•.... . ..• 1 101 2
Cucharas para tropa........... .., I 124 69 ,.
Tenedores para id '" '.. 291 69
Baños de asiento. . . • . .... 34 10
Camillas para cadáveres... . . . . . . . . . . 81 2
Sillas de enea. , . • • . • . • • •• ..•.•.... 269 4
Sillón de cuero '... 270 I
Botellas de un litro sin tapón. . .. ..•. 48 14 »
Idem de medio Id. sin Id ..... " . ., 8
Idem de cuarto Id. sin Id. • . • . • . .. • .,') 10
Idem de octavo Id. sin Id. •. . . . . .• .. 8
Idem de medio Id. con tap6n Clmerl·'
liado •..•....••.•..••••.•••••••.1) 25
Orinales de vidrio.. • . . . •• ••• .....,. 8»
Vasos de vidrio..... . . •. . .. . •••• • •. 313 38 8
Etcupideral .• ••••••.••.•..••••••• 144 34 »
Jarros de loza de un litro. .• . . ••• 177 34
ldem de medio Id' •• • • • • . • • . . . • • • •• . 27
Jfcaras •••• • • •• •..•.••.•.••...•... 181 26
Pisteros. • • • • • • • • • .• •••.••••. •.•. 240 8 ,.
Orinale; de loza. • ,. 41 »
Platos de loza 1 245 193 26
Bacinillas deid., '" [,. 6»
Tazas de Id . . • • . . . • • . • • • • . . . .. ..•. 285 45
Tazones defd j 286 58 18
Ollas de hierro, primer tamaño.....•. ; 218 1
Idem de Id., segundo Id •• . • • ... • .••1,. ,. I
Idem de (d., tercer Id. .. . • • • . • . . . . • . . » 1
Sartenes, tercer tamaño. • • • • . • • • . . • •. 260» I
Idem cuarto id. •........•.•....... ) • I
Cazos de distribuci6n . . ..• ' 98 »
Cubos ordinarios. 121 •
Barreños grandes. •..........•... 39 »
Escupideras . . . . . . . . . . • . .• • ....•. 143 »
Aparador chinero. :. . .. . . . • . • .. • . . .. 13 4
Arcones. " •..............••...••. 16 4
Bancos de jardIn •. • ... •..... 26 ID
Banquetas ..••.•• ,....... .. ••. 31 6
Bañdll de pies....... . .. .. .... 35 ,.
Butacas de gutapercha. • • • •. •.•.•••• 52 1
Caballetes para pipas. • • • . . . • . • . • . • . 53 .2















RelaeMn que !W elt.
A la Capitanía general de la 2.a región .
A la Idem 3.01 íd.. . . . • . . . . .. . .
A la Idem 4.· íd. . .. ..
A la Idem 5.- íd......•..............•..
A la Idem 6,- íd.. • • . • . . . . . . .. . .......•
A la Idem 7.· íd... . ....•.•.....•••
A la Idem 8.- id... . . .
A la Idem de Canarias. .. .••. . ...•. •
A la Sección de Ordenanzas del Mi·
. nisterio de la Guerra ' , .
Al Centro Electrotknico y de Comunica-
ciones ..
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido
disponer se efectúe la remesa de 170 batas de dril
y 100 trajes de patio para enfermos, desde el Parque
administrativo de h.>spitales, al hospital militar de
La Coruña; siendo el F;jlSto con cargo al capitulo '7. 0 ,
arto 3. 0 de la Secci.6n 4.- del vigen~ presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. para su conocuniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 21 de marzO de 19 J 8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que a
continuación se detalla, desde el ,Parque administra·
tivo de hospitales, a los hospitales militares de la
quinta región que se indican, siendo los gastos del
transporte Iton cargo al capItulo 7. 0 , artftulo 3. 0
de la Secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid '21 de marzo de 1918.
Señor.••
ciones se proceda a la repartici6n del material ciclista, recien-
temente adquirido, entre las Secciones ciclislaS de las Capi-
tanías generales, en la farma que se indica en la relaci6n que
a continuaci6n se inserta, quedando el sobrante de m~quinas
para atender a necesidades urgentes del servicio que pudieran
presentarse.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madód 22
de marzo de 1918.
MARINA
© Ministerio de Defensa










D. Eduardo Lomo Godoy, del hospital de Alcbar-
quivir y en comisión en el de Tetuán, a este
61timo en plaza de plantilla, con !..rreElo a la real
orden de 7 del corriente mes (D. O. n6m. 55).
» Tomás Martlnez Zaldivar, ascendido, de los grupoe
de hospitales de Melilla, al batall6n Cazadorel
de Arapiles, 9, en turno forzoso, con arreglo
al párrafo segundo del art. 8. 11 de la real
orden circular de 28 de a'brlllde 1914 (C. L'. n(¡-
~ro7~· " ,
» Jer6nimo Blasco Zabay, ascendido, de la sexta
compatifa de la brigada de tropas del Cuerpo,
al batallón Cazadores de La ,Palma, 20, en
turno forzoso.
,. Francisco Tarifa Mendoza, del regimiento de In-
fanterfa Almansa, 18, al hospital de A1cázar-
quivir, en turno fonoso. '
» Edmundo Fuentes Serrano, del batall6n Cazadores
La ,Palma, 20,· al pruner batallón de! regi-
miento de Infantería Bailén, 24 (artículos 8.11 y
9. 11 del rc;al decreto de 30 de mayo último,
C. L. núm. 99).
» Enrique Sánchez Bish, del regimiento de Infan-
tería Reina, 2, al pruner batallÓD del !de Alava, 56,
(artículo 1. 11).
,. Benigno' Fernández Corredor y Chicote, del 14. 11
regimiento mqntado de Artillerfa, al hospital
de Valladolid, como jefe del gabine~ radIoló-
gico y ayudante de c1fn.ica (art. 1. 11).
,. Juan Ruiz Cuevas, del cuarto regimiento de Zapa-
dores y en curso de radiologfa en esta Corte,
al 14. 11 regimiento montado de Artillerfa, ar-




Subinspec:tores médic:os de segunda c:lale
D. Angel Rodriguez Vázquez, de jefe a las órdenes
del inspector m~ico de segunda D. Casto Ló-
pez Brea y Ortiz de Angulo, Jefe de Sec-
ción de este Ministerio, a la asistencia del per-
sonal de la Comandancia general del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos (art. 1. 11 del real decreto
30 de mayo último, e'. L. núm. 99).
,. José del Buey y ,Pagán, ascendido, de los gru~
de hospitales de Melilla, a situación de exceldente
en la tercera región.
» Jo~ Castellví Vila. jefe a las 6rdenes del Ins-
pector médico de primera O. Cayetano, Ro-
dríguez de los Ríos, Inspector de Sanidad Militar
de la cuarta región, que ha pasado a situación
de reserva por real decreto de 13 del corriente
mes (D. O. núm. 59), a excedente en la in-
dicada región. 1'\
II Santiago ,Pérez Saiz, jefe a las órdenes del Ins-
pector médico de segunda O. Antonio 13area
Llorente, promovido a Inspector. médico de 'l'ri-
mera y nombrado Ins~tor de Sanidad Mihtar
de la cuarta región por real decreto de 13
del corriente mes (D. O. nlÍm. 59), a situación
de excedente en la sexta región. . , ,
O. Manuel Meléndez Castaf'leda, ascendido, del regi-
miento de Infanterla Alava, 56, a situaciASn de
excedente en la segunda región.
» Germán Sorni ,Peset, del hospital de Chafarinas,
a los 'grupos de 'hospitales de Melilla (art. 1. 11
de la real orden de 10 de agosto de 1917).
R.elaelón f/tU » dltl ~
Subinspector médic:o de primera dale
O. Jo~ Fernández Baquero, ascendido, de la asis-
tencia del personal del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, a situación de excedente en la pri-
mera región.
DESTINo.S
C1rCuJlU. Excmo. Sr.: El Rey te¡. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que los jefés y. oficiales m~dicos
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
ladón, que empieza con D. José Fernández Baquero
y termina con D. Jo~ Rocandio Martfn, pj!¡en a servir
los destinos O a las situaciones que en la misma se
expresan, y que los m~dicos provisionales que en
ella figuran perciban sus haberes con cargo al ca-
pitulo 12, acticulo 1. 11 del presupuesto de ~ste M¡i-
nisterio; debiendo el personal destinado a Afriea:
efectuar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo I V. E. para su conocimiento
"f~ demás efectos. Dios guarde a v.. Eo. muchos aftOs.
Madrid 21 de marzO de 1918. I 1
CJaVl.:
Se6or•••
Circular. Exemo. Sr.: Debiendo dar cumplimiento a
la R. O. C. de 12 de enero IÍltimo (D. O. núm. 11), y una vez
que la Comisión Central de epizootias ha regresado de Africa,
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien disponer que, con la mayor
urgencia, salga la referida ComtsiÓn para visitar el ganado de
los regimientos once montado de Artillerfa, q,uinto batallón
de Artillerfa de posición, tercero montado, regImiento de Oa-
licia, 25.0 de Caballerfa, quinto montado de Artillerfa, regi-
miento de Tel~crafos y primero montado de Artillerfa, de
guarnici6n en Valencia, Huesea, Burgos, Corufta, Oetafe, El
Pardo y Sevilla, respectivamente, y tambi~n los regimientos de
Infanterfa~deTctuán, Sevilla, Otumba y de Oranada, de guar-
nición en Castell6n, Cartagena, Valencia y Sevilla, respectiva-
mente, todo ~I con enfermedades infecto-contagiosas, de-
vengando las indemnizaciones reglamentarias y haciendo los
viajes por cuenta del Estado, con cargo al capitulo y artfculo
'correspondientes al vigente presupuesto, como ya se Indica
en la R. O. C. citada.
De real orden lo dJgo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde I V. E. muchos lilos. Madrid 21
de marzo de 1918.
•••
SeBor.•.
Madrid 21 de marzo de 1918.-Cierva.
Seed6a de Sanidad ItlIIIar
COMISIÓN CENTRAL DE EPIZOOTIAS
:! HOSP1TAL~S MILlTA~ES DI!
~
Z ~ ~~ ~ ~
\
1 ~ f r
.. . .
Cajas de servicio..•.•••.•..•.•. " ••• \! 'ro \-'1-~ -.-
Carretillas de mano '1'\ 88' 2 1 »
Cesto para el pan•.•.•••••.••..••. " • 5 2 •
Confidente •..•••.•....••.•..•••.• I 117 2 • •
Cuelga llaves Ii 130 2 2
Entredós. . [i 140 2 1
Espejo de cuerpo entero•.••••••...•. ,\ 145 6 •
fresqueras..... . .....•.•..••..•.. 155 2 1
Galería para portier 162 10 6
Máquirta de coser.. . • .. .. . .. . .. . .. •. 193 1 ~
Mesa de cuarto .......••.•.•.....•. , 203 6 •
Mll1etas para enfermos.............. 215 2 2
Pie de zafra.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. ... 239 2 •
Porta vianda~ ••... , • • • • • . • . . . • • . • •. 249 4
Rastras. . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • •• • . • .. 2'>4 » 4
Repisas .. ' .•.•.....•••••••.•...•. , 256 8
Rinconeras. . . .. .• ..•.... .• .. •.••.. 258 10
Tabla para lavar. .. . .. .. . . .. . .. .. ... 282 10
Vaseras .. .•...•......•..•..•••.. 310 1
Tajos para carne. • . • . • . • . . • . • . • . • • . 1
© Ministerio de Defensa
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CIUVA
D. Tirso oRodrlguez Garci.a, del Parque de Sanidad
Militar, al segundo regimiento montado de Ar-
tilleda.
• Leocadio Serrada Dlaz, del segundo regimiento
montado de Artillerl,a, al Parque de Sanidad
Militar. f
• Fernando Marzo Abecia, del regimiento de Jn-
fanterl,a América, I 4, a las Comandancias de
Artillería e Ingenieros de ,Pamplona (art. 1.0).
• Alfonso Gaspar y Soler, de las Cunandancias de
Artillerla e Ingenieros de 'Pamplona, al primer
batallón del regimiento de Infanteria Améri-
ca, t4 (artlculos 8.0 y 9. 0). '
• Vicente Martl Cresr' "del regimienlo de Infan-
tería Asia, SS, a primer batallón del de Al-
masa, 18 (artlculos 8. o y 9. o). • .'
Médicos segundOl
D. Luis Marina Aguirre, del hospital de urgencia
de Madrid, a los grupos de hospita~es de Me-
lilla, en turno forzosa. .
• Juan ·Pérez Ruiz y Crespo, del regimiento de
Inhnterl.a Otum'ba, 49, a eventualidades del ser-
vicio en Baleares, en turDO forzoso. .
• Enrique Sáez y Fem'ndez Casariego, del regi-
miento de lnfanterla Le6n, 38, al hospilal de
urgellcia de Madrid (artlculos 1. o y 7. o).
• Manuel .Peris Torres, de eventualidades del ser-
vicio en Baleares; al segundo batallón del re-
gimiento de Infantería León, 38 (art. l. o).
• Te6fi1o Zalaya Clavería, del hospital de Tetuán,
a la enfennerla de Cabo de Agua.
• Agustín López Muñiz, de la enfennería de Cabo
de Agua, al hospital de Tetuán. '
:t Miguel Echevarría Martínez, del regimiento de
Infanterla Galicia, 19, a la quinta compañia de
la brigada de tropas del Cuerpo (artlculos 1. 0
y 7. 11). \ 1
MHleoe provllionllee
D. Jaime Lacort Majada, del hospital de Valladolid,
al Fuerte' de Alfonso XII (Pamplona).
• JOlé Rocandio Martln, del regimiento de Infan-
terla Andalucla, 53, al legundo batallón del
de Guadalajara, 30. ' . ,
Madrid 21 de marzo do 19I5.-Clerva.
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r.) ha tenido a blea
dllponer que 101 oftdales del Caerpo de Veterinaria Mititar
comprendldol en la siguiente relación, que da principio con
D. Pedro Rincón Rodrl~ez 'j termina con O. Carlos Salgu~
Rubido, pasen a urvlr los qestlnos que en la misma se le,
seftala, debiendo incorporarle con urgencia el destinado a
Afrla.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento 'l de-
mis efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 22
de alarzo de 1918.
Seilor•••
R~lIIdt:M ~ • d*
VeterbwiQl prlnltlOl
D. Pedro Rinc6n Rodríguez, del Parque de Sanidad Militar.
a la Escueta de Equitación, continuando en el curso de
ampliación de estudios en el InstÍluto de Higiene Mili-
tar; nombrado por real orden de 11 de septiembre úl-
timo (D. O. n!lm. 204'. .
• Pablo Bernad Molinos, de l. Escuela de Equitación, al
Parque de S.nidad Militar, continuando en la Comisión
.Central de epizóotias. nombrado por real orden de 1~
de enero !lltimo ( D. O ntim. 11).
:t Jos! Ri~al Bacho, de excedente en la sexta región y en co-
misión de servicios lie plaza en San Sebastijn, al 14 ° re
gimiento montado de ..\rtillerla (articulas 8.° y 9.· dd
ra1 dcacto de 30 de InqG 6ltiJllo).
© Ministerio de Defensa
D. florentino Oómu de Segura 'J Rodrí¡uu, del cuArto De·
pósito de caballos semenWes, y en comisión en d quin-
to, a este último, de plantilla, para la KCá6n destaada
en V.lencia. .
• Mariano Sim6n Montero, D. Carlos Cerver6 L6pez, don
Aurelio Alarcón Torres y D. Miguel Arroyo Crespo,
del seguado, quinto, tercero y cuarto batallones de Ar-
tillería de posición, respectivamente, ea plaza de Veteri-
nario 2.·, a los mismos de plantilla.
Velerinarie» se.IUldOl
D. Carlos Oarda Ayuso, de tropas de Aeron'utica Militar, al
regimiento Cazadores de Alcántara, 14.· de Caballería
(real orden 28 de abril de 1914).
• Tc6filo Péru Urtubia, del regimiento Cazadores de Alán-
tara, 14.° de Caballeria, al lC¡undo de Zapadores (ar-
ticulos l.. 'J 7.° del real decreto de 30 de mayo 6Itimo).
• Antonio Oimbemant Serva, de la comandancia de Artille-
ría de Tcaerife, al cuarto regimiento de Zapadores (ar-
ticulos I.° 'J 7.°). '
• Manuel Ulierte Torres, del primer regimiento montado de
Artillería, al de lanceros de SlfUnto, octavo de Caba-
llería (articulos 1.° y 7.°).
Veterinario tereero
D. Carlos Salgués Rubtdo, del tercer regimiento de Artillerfa
de montaña, a la comandancia de la misma Arma de Te-
nerife (real orden de 10 de qosto de 1917 (O. O. Di-
mero 178), en plaza de 2,0.
Madrid 22 de marzo de 1918.-Marfna.
MEDICAMENTOS
Circulo,. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por la razón social .Martlnez y Mora., fabri-
cantes de productos qulmicos en .P}lig (Valencia), en
súplica de ~ue se incluya en el ,petitorio-formulario
de los hospitales y farmacias milltarel, el producto
desinfectante denominado «Solutol ,Ramartz lO, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 14
Junta facultativa de Sanidad Militar, ha tenido •
bien acceder a lo solicitado pOr los interCladOl.
De real orden lo dIgo a V. E. para IU conocimiento
"1_ demb efectol. Dios guarde a V. E. muchc» al'iol.




ElIemo. Sr.: En vllta del certificado de recono-
cimiento facultatil'o que V. E. remitió a elte Mi-
nisterio eh 5 del ar.tual, por cuyo docurtJlento le com-
pueba que el farmac~utlco primero del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Nicolás Romero Jim~nez, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en esa región,
se encuentra restablecido. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer la vuelta al servicio del interesado el
que continuará de reemplazo hasta que le correspoi.da
colocadón. conforme a lo prevenido en el arto 31
de las instrucciones de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madri,! 2 r de marzO de 1918.
Seftor Capitán general de la seguoda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIda •• 1IsIraa:IOI. IldIIIIIIeIII
,ca.. "'••
",OA.DUlAfl
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Luiaa Jimúea Serrano, domiciliada ea MelUla. callo
794 23 de IIIIDO di 1918 D. O. aalm. 66
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 7 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que IOlt
oficiales mayores de ese Real Cuerpo, que se ex-
presan en la siguiente relacwn, que da principio con
el coronel de Ej~rcito, capitán del Cuerpo, D. Fe-
derico Baleato Quirós y termina con el teniente co-
ronel de Ejército, primer teniente del Cuerpo, don
Enrique Feduchi Figueroa, pasen a servir los desti-
nos que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo a 'v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E'. muchos adoso
Madrid Z 1 de mano de 191 8.
po a que pertenece, por fin del corriente mes, sin
perjuicio de hacerle el sedalamiento del haber pasivo
que por sus aliOli de servicio le corresponda, a cuyo
efecto, por la Direcdón general de Carabineros. se
remitirá, con urgencia, al citado Consejo Supremo, la
oportuna propuesta de r,etiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de marzo de 1918.
• ClUlVA
Sellar Capitán general de la cuarta regwn.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, I>irector general de Carabineros e In-
terventOr civil d'c Guerra y Marina y del PrOtecto-
rado en Marruecos.





ExaDO. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que V. E'. cursó a este Ministerio en 7 de febrero
del afio óJtimo, por el cual !le comprueba que el
capitin de Carabineros. en situaci6n de excedente
en esa región. como presunto demente, D. Abraham
Morales y Martlnez: de Escobar, se encuentra in6til
para el servicio, por ,pade.cer epiJe~sia c~n manifest~­
ciones de orden convulSIvo y pSlcopátlco, dolencla
que por su cronicidad es incurable; y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el reglamento de 15 de mayo
de 1907 (C. L. n6m, 69), y el Informe emitido Sedar Comandante general del Real
por la Junta facultativa de Sanidad Militar, el Rey dias Alabarderos.
(q. D. g.), de acuerdo con el parecer del .Cons~jo
Supremo de Guerra y. Marina, se ha servIdo dlS- 5cftor Interventor civil de Guerra.
poner que el ref~rldo capitJn cause "jI. en el Cuer- ,protectorado en Marruecos.
Jt ..a.,. ...
de San AnrASn n6m. z, viuda d~l subintendente militar
de segunda clase, D. Isidro Garnica y tobas, en sú-
plica de que a su hijo D. Luis Garnica Jiménez:, se
le conce<bn los beneficios que la legislacwn vigent6
otorga p'ara el ingreso y permanencia en las Acade-
mias mtlitarea, como huérfano de militar muerto de
resultas de enfermedad adquirida en call1pat\a, el Rey,
(q. D. g.), de acuerdo COn lo informado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes
actual. se ha servido desestimar la petici6n de la
recurrente, con arreglo a lo que precept6a el real
decreto de Z 1 de agosto de I909 (C. L. n6m. 1 74) .
De real or~n lo digo a V. E. para su conocimiento
T demú efectos. Dios guarde a v.. E<. muchos adoso
Madrid 21 de mano de 1918.
CIEltVA
SdoI' 'GeDeral en Jefe CklEjúcito de Espah én
AfriaI;.
Se60r ,praidente del Coosejo Supremo de Guerra Yo
MuiDa.
CLA8JC8 Y)(OIU •• ' De.l1Do qa. NIM oo.d.re.
•CoroMlu dI B/lrato, C4pltJlna.' ClWfJo.
SepDda eOlDpaftfa ••.•••• D. Federieo Saluto Qulr6s Secretario de la comandancia cencr.l.
AlICeIldldo.. • •• •• • o• • • •• »CarIOlIlIl,o Gorolt1la ••••••••••••••.••••••• A la Ictunda colDpalUao
TlllÚllta coronll" dI Bjúclto, prlmuo. tlnllnta
dtl Cuerpo.
Prl"erJ compa!1la D. Lull GarcIa.Lavagl. o••••••.•••••.•• : ••.• Secundo ayudante del Cuerpo, encU'lado del
.1••c~D y Secdón de ml1.lca.
Aac:endido.. • . • • • ••••• . •• ,Enrique l'educhl Flguuoa••••.••.•..••'••••• A la primera cOIDJI.illl.
Madrid 21 d. mano de 191'. ClUtVA
E.JraIiD. Sr.: Accedieodo a lo propuesto por V. E.,
,ea telegrama de 10 del mes actual, el .Rey (que
,Dios guarde) se ha servido dia~r la baja, ~
intirprete de las tropas de ,Pohda indfgena de La-
rache de Adel Kader Serol-Duka1i; nombrando, alprop~ tiempo, intérprete de dicha Comandancia ge-
neral, a Ignacio N6llez: Femández:, con arreglo a la
real orden de 6 del presente mes (D. O. n6m. 54).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Ld~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 21 de mano de 1918• ,
. Cm¡(VA
se... Gene~ m Jele del ,E~rcito de Espa1la en
Africa.
Se60r Interventor ci'9tl' Cle Guerra. y Marina y del
Protectorado ea Ma.rraecos.
INVAUDOS
Exano. Sr.: En n.ta del expediente instruIdo el
la ComandanCia general de Mefillá, a instmcia del
cabo de Artillerla, licenciado. José COrtés -Gard.,
en justificadón de su derecho a ~ngreso en ese Cuerpo ;
r resultando comprobado que, hallándose prestando
servicio como soldado de la primera batería de la
Comandancia de Artillerla de dicha plaza, durante
UD supuesto táctico desarrollado en ~as inmediaciooes
del campamento de Segangan, el dÍA 3 de agosto
de 191 6, al dar una media vuelta a la pieza de que
era sirviente. sufrió un golpe en la cadera derecha,
producido por la curefta, que dió origen a que se le
declarase inútil para el servido por padecer una
parálisis casi completa e irremediable, ele la extre-
midad inferior derecha, consecutiva a una meningo-
mielitis crónica lumbar; y considerando que W pari-
lisis ha de ir aumentando hasta hacerse completa, y
por t~to, equivalente a la pl!rdida. de dicha extremi-
dad, el Rey (q. D. g.). de &cuerdo con lo iufonDadQ
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CIERVA
general del Cuerpo y Cuartel de
por el Consejo Supremo dC! Guerra y Marina, ha
tenido a bien concederle el ingreso en Inválidos,
una vez que la inutilidad que presenta está incluida
en el articulo 11, capitulo 9. 0 , Y en el articulo 12,
capitulo 11 del cuadro de 8 de marzo de 1877.
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, resulta compren..
dido en el articulo 2. a del reglamento de ese Cuero.
po y Cuartel, aprobado por real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1918.
Sefior Comandante
Inválidos.
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de
y Marina, General en Jefe del Ejército de
en Africa e Interventor civil de Guerra ~




acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien concederle
el ingreso en Inválidos, una "ez que la inutilidad
que presenta es permanente y se 'halla incluIda en
los articulas 3. a y 4. a del capitulo 8.o del cuadf(\
de 8 de marzo de 1877' (C. L. núm. 88), y en tal
virtud, resulta comprendido en el art. 2. 11 del re-
glamento de ese Cuerpo y Cuartel, aprobado por real
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2 1 de marzO de 19 18.
CIERVA.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo, de Guerra
y Marina, CapitAn general de la primera región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PASES A OliRAS ARMAS
.Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los brigadas
y sargentos que a continuación se idaclonan, el Rey (q. D. 'l.)
ba tenido a bien disponer sean eliminados de la escala de as-
pirantes a lniRlO en el Cuerpo de OBcina Ma1itares.
'-CIERVA
Seftor CapihÚl general de la tercer~ regiOO.
Sellores .Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina y Comandante -general del Cuerpo y Cuar..
tel de Inválidos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la segunda región, a instancia del soldado de Sanidad
Militar, José Tirado Delgado, en justificaci6n de su
derecho a ingreso c!n ese Cuerpo; y resultando com- .
probado que, perteneciendo a la sección montada de
la compafifa mixta de Sanidad ~ilitar, la noche del
25 de agosto de 1913 en el campamento de Tetuán,
recibió orden de su capitán de llevar a los quC!
prestaban servicio en la cuadra, unos capotes imper-
meables, y cumplimentado el servicio, a su regreso,
sin duda por la obscuridad producida a causa de la
tonnenta y lluvia que cala, desoriéntose, y cayendol
a un barranco que había en las proximidades de la
c\ladra, sufrió lesiones que motivaron su ingreso, en
grave estado, en el hospital del campamento, y que
se le declarase inútil para el servicio pocos meses des-
pués, por padecer fractura viciosamente consolidada
del muslo IZquieldo, luxación irreductible de la arti-
culac;ión radio - cúbito carpiana, que producen elau·
dicación y dificultad de los movimientos en los miem-
bros afectos, el Rey (q. D. 'g.), dC! acuerdo con lo
infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien concederle el ingreso en In"
v'lidos. una vez que la inutilidad que pres.enta es
permanente y está incluida én el articulo 3. 0 , ca-
pítulo noveno del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en t,,1 virtud, resulta compren 4
dido en el artículo 2. 11 del reglam;ento de ese Cuer-
po y Cuartel, aprobado .por real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. 1:. n(un'. 22).
De re.'ll erden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de marzo de 1918.
CIDVA
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
SeftoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la primera región, a instancia del soldado de Il\ge-
nieros, Manuel Gallego Somalo, en justificación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo; y resultando!
comprobadO que, perteneciendo al regimiento de Fe~
rroearriles, y prestando sus servicios en el destaca-
mento de Cuatro Vientos, el dia 20 de noviembre
de 1915, trabajando en las obras de explanad6n de
la vla f6rrea a Legan~s, fu~ cog~ entre dos va~
gonetas, sufriendo la fractura de la tibia y peronl§
izquierdOS, siendo como consecuencia declarado inótil
para el servicio en atención a que dicha fractura s~
consolid6 viciosamente, produciendo un acortamiento
de tres centfmetros, y. la imposibilidad de todo IDO-
vimiento de la extremidad, el Rey(q. D. g.), de
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
la plaza de Ceuta, al soldado de Infanterla José
Blanco Noya, en justificación de su derecho a in-
gresar en ese Cuerpo; y resultando comprobado que,
perteneciendo al regimiento de Infanteria Ceuta nú-
mero 60, el día l. o de junio de 191 5, recibi6 va-
rias heridas de arma de fuego en el combate sostenido
con los moros, al conducir un convoy desde Kudia
Federico a los reductos de Anglrera, de cuyas re-
sultas fué declarado inútil para el servicio, el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien concederle el ingreso en Inválidos, una vez que
las lesiones que pre!lenta se hallan incluidas en el
art. 4. 0 , capítulo 9. 0 del cuadro de 8 de marzo de
1877 (C. L. núm. 88), y ~n tal virtud, resultia
comprendido en el arto 2. 0 del rt'gLamento de ese
Cuerpo y Cuartel, aprooado por real decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real Ord~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de marzO de 1918.
CIERVA
Set\or Comandante g('neral del Cuerpo y Cuartel de
Inv'lidos.
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, General en JeEe. del Ejército de Esp~na
en Africa e Interventor CIvil de Guerra y Manna
y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. 'E. cursó
a este Ministerio, con escrito de 22 dC! mayo último.
promovida por el soldado de Inf.nt~rra, retirado por
Inútil José Beltrán Morales, en sóplica de que se le
conceda ingreSo en el Cuerpo de Inválidos, el Re')'
(q. D. g.), de acuerdo con lo. inf?rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Manna, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por ca-
'recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 21 de marzo de 1918.
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CIERVA
Sedor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Lo-
renzo Daví Martí, vecino de esa capital, calle de
Valencia núm. 308, en solicitud de que se le devuelvan
las 250 pesetas que ingresó por el tercer plazo de
la cuota militar, y, resultando que el interesado, re-
cluta del alistamiento de '9' 2, en "la concentración
de los mozos de su reemplazo, fué destin:'i0 al re-
gimiento de lnfantería Alcántara núm. 58, y en el
que permaneció prestando el servicio 9ue le co-
rrespondió, corno acogido a los beneficIOS del ar-
ticulo 267 de la ley de reclutamiento, hasta. que
en 25 de agosto de 19' S, le declaró la Comisión
mixta de Barcelona, excertuado del servicio en filas I
teniendo en cuenta que e depósito de la cantidad co-
rrespondiente al c'itado plazo, le verificó en 'Ia época
reglamentaria y antel de la nueva clasificación, el
Rey (q. D. g.) se ha servido delestimar )& indi-
cada petición, con arreglo al articulo 2114 de la
referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid iZ 1 de marzo de 1918.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 28 del mes próximo pasado,
promovida por el soldado del regimiento de Infantería
San Quintín núm. 47, ,Pedro Busquets Jordá, enso-
licitud de que se le devuelvan las. 1.000 pesetas"
que ingresó para reducir el tiempo de servicio en
filas, y resultando que el interesado se incorporó con
los mozos del reemplazo de 191 S al citado Cuerpo.
en el que permaneció prestando el servicio que le
correspond!a. como acogido a los beneficios del ar-
tículo 267 de la" ley de recllltamiento, hasta que en
t4 de noviembre 6ltimo fué declarado in6ti1 total por
el tribunal médico-militar de la región. Considerando
que el de~sito de los tres plazos de la cuota militar
estAn verrficados dentro de la ~poca que sedala e.l
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 27 de febrero último, prom<>r-
vida por el soldado del regimiento de Infantería
Galicia núm. '9, Eusebio Sánchez Beritens, en so~
licitud de que se le autorice para ingresar el tercer
plazo de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, p'0r haber expi-
rado el plazo que para poder verificarlo otorgaba
la real orden de 6 deoctubre último (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos a·dos.
Madrid 2' de marzo de 1918.
'CIERVA
Setior Capitán general de la quinta regi6n.
Exano. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Larache cursó a este Ministerio
en 27 del mes próximo pasado, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado del batallón de Cazadores
Catalufla núm. " Francisco Castillo Gonz:Uez. la ex-
cepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso segundo del articulo 89 de la ley de reclu-
tamiento; resultando que el interesado aparece como
prófugo presentado en el año '9' 7, Y que el falle-
cimiento de su padre ocurrió en el de '9'3, o sea
antes de su incorporación a filas, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto 'por la Comisión
mixta de reclutamiento de ta provincia de Granalda,
se ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2' de marzo de '9'8.
CIERVA
Seoor GeneraJ en Jefe del Ejército de España en
Africa.
, 'CIDlVA
"Seriar Capitán general de la primera regi6D.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
Instruído oon motivo de haber alegado, como sobre...
venida después del ingreso en caja, el soldado Eusta...
!\uio He~ranz .Redond,?, la excepción de! servicio mi...
Iatar activo, comprendida en el caso pnmero del ar~
ticulo 89 de la ley de reclutamiento;. y resultando
que la citada excepción ya exist!a en el acto de'
la clasificaci6n y declaración de soldados del reem-
plazo -a que perteneoe, y que al no haberla expuesto
entonces se considera que renunció a 109' beneficios
de la misma, y que un hermano del interesado coo-
trajo matrimonio con "posterioridad al l. Q de enero
del ado en que éste fué alistado, circunstancia que
no produce causa de excepción de fuerza mayor, en
virtud de lo prevenido en el articulo 99 del re~a~
mento para la aplicación de la ley expresada, el iRe)1
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 16 Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia. dle
Avila• .se ha servido desestimar la éxcepci6n de re-
ferencia, por no estar comprendida en las prescripcio-
nes del artículo 93 de la repetida ley.
De real orden lo digo a ~. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de marzo d: 1918.
RECLUTAMIENTO Y REEMPCAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto' el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
instruído oon motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Fran-
cisco Campano Díaz, la excepción del servicio en
filas, comprendida en el caso primero del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando del citado
expediente, que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al , .o de enero del
atio en que éste fué alistado, circunstancia que no
produce causa de excepción de fuerza mayor, en virtud
de lo prevenido en el artículo 99 del reglamento para
la aplicación de la ley expresada, el .Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo acordado por la Co-
misión mixta "de reclutamiento de la provincia d'e
Málaga, se ha servido desestimar la excepción de
referencia.
De real orden lo ídlg1l) a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 21 de marzo de 1918.
Cnr.avA
Sel\or Capitán general de la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para tu conocimiento J de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muclJos aaos. Madrid 22
de marzo de 1918.
MARINA
Señores Cafitanes generales de la sexta región y de Canarias
y Oenera en Jefe dd Ejército de España en Africa.
Rel4clón que Sll!l dta
Brigadas
Manuel Cabrera Marrero, del batallón Cazadores de la Pal-
ma,20.
Teodomiro Navarrete Núñez, del regimiento Infanteria Oare-
llano, 43.
Tomás Mondéjar Díez, del grupo de fuerzas regulares indf-
genas de TetuAn, 1.
• Sargentos
Alejandro Lor~o Iglesias, del regimiento Infantería de San
Marcial, 44.
Manuel SAinz Outiérrez, del regimiento Infanteria de Me-
Ii1la, 59.
Nemesio Oómez Domfnguez, del regimiento Infanteria de
Ccuta,60.
Luis lturribarria Abarca, del regimiento 1nfaolerla de Sici1ia, 7.
Madrid 22 de marzo de 1918.-Marina.
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pinafo segundo del arto 443 del reglamento para la
aplicación de la citada ley, O sea antes de su decla-
ración de inutilidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición con arreglo al ar-
t Iculo 284 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2' de marzo de '9' 8.
CIERVA
Soior Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de lnfanteria Lealtad núme-
ro 30, en segunda situad6n de servicio activo, José
Redondo Lópel, en solicitud de que se le devuelvan
las '.000 pesetas que ingresó para reducir el tiempo
de servicio en filas, por entender que le correspomii6
formar parte del cupo de instrucción; teniendo en
cuenta que el interesado sirvi6 en el expresado re-
gimiento los diel meses que le correspondía, como
acogido a 105 beneficios del art. 267 de la ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .se ha servido desesti-
mar la indicada petición, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 21 de marzO de 1918.
CIUVA
Seilor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado,
promovida por D. Diego López Bielsa, vecino de Quero,
provincia de Toledo, en solicitud d'e que se apliquen
los' beneficios del arto 27' de la vigente ley de reclu-
tamiento a su hijo Anastasio López L6pel, recluta
del actual reemplazo; 'el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que con las '.000 pesetas depositadas para
la reducción del tiempo de servicio en filas del refe-
rido recluta en concepto de primer ,plazo, se considere
satisfecho el total importe de la cuota militar que
setlala el art. 268 de la referida ley.
De real orden lo digo a y. E. para .u conocimiento
y demú ~efectOl. Dios guarde a V. E. muc:hos &6Os.
Madrid 21 de marro de 1918.
CIEltVA
Sellor Capitán general de la primera ~gi6D.
Excmo. Sr.: Vista la i~stancia promovida por doila
Dolores, D.a ,Paula, D. Enrique, D.a Antonia y doda
Miguela Martínez ,Pérez, vecinos de Torrellas, pro-
vincia de Zaragoza, en solicitud de que le sean de-
vueltas las soo pesetas que depositaron en la Delega-
dón de Hacienda de la citada provincia, seg6n carta de
pago núm. 80, expedida en '2 de enero de '914,
~ara reducir el tiempo de servicio ~n filas del hermano
de los recurrentes Santos MartínezPérez, de la caja
de Zaragoza núm. 75, alistado para el reemplazo
de 19'4, el Rey (q. D. 'g.), teniendo en cuenta qu~
el indicado recluta falleció antes de la incorporación
a filas de los moros de su reemplazo y lo prevenido
en el art. 284 de la vigente ley de reclutamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan a los interesadoo
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirán si
acreditan la cualidad de herederos, o la persona apo,-
derada en forma legal, según dispone el arto 470 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de mano de 19t8. .
CIERVA
Sei\or Capitán general de la quinta regi6n.
Setlores Intendcote general militar e Interventor civil
de Guerra)' Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-RETIROS
Circular. Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ~e ha servido
conceder el rehro para los puntos que se indIcan en la si-
guiente relación, a las clases e individuos de tropa de la Guar-
dia Civil comprendidos en la misma, que comienza con Vic-
toriano L6pez Sinchez y termina con José Valenzuela Pernán-
dez; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sean dados de baja en las comandancias a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E. ¡l4ra .u conocimiento y finea
con.iguientu. Dio. guarde a V. E. muchOl ailo.. Madrid 22
de marzo de 1018. •
Seilor.••
PuAto para dODd... 1.. 00_4. .11'ft1lo
NOJi...MI LOIIII'l'DaADOlI _,1_ 00II......... a q.. ..-uoa
Pueblo ProYlDala
¡
Victoriano Lópes Sáncbes •.••.• Sarrento•••••.. IUrlda. • • • •• •• • .•••••••••••• Balaluer .•.•.••.• Lérida.
VIdal SAncbe. Valeró ••.•....•• Otro ........... V.Jeaela ................................... Valencia •.•..••••. V,lencil.
Celedonio Silvulre BaDilndr&.. Otro .. . .. .. . .. .. Burlo............................... .. ¡Bur'............... Burlos.
RaimuDdo Carl.o Chlcbarro•... Guardia civil. •. Guadalaj.~...... . ...•••••••• lIat U............. Gu.dal.jara.
R.l.el Chica Eacobar........... Otro ..........~ ....................... M.rto........... Ja6n.
Victoriano DI~ Hurt.do....... Otro •••••••• ". 0110••••••••.•••••••••••• Apilar del Rfo Ala-
ma •••••••••••• Logrado.tan Fernl.ndea M.rtlnea .••.••• Otro •••••••.•• AUcatlte •••••.•••••••..••••.•. Itlc:be.•••.•••••.•. Alicante.
.J~ Gonláles RUÍJ .••••••••• Otro •.•••.•• . MAl.I~"""""""" ~ ••..•• MAlalla •••.••••.•. M!J.ga.
Domingo )lurillo Benltea••••••• Otro • • • • . . . . •• Badajo.......... ............. Pueblo Nuevo dd
Terrible ••••..•. C6rdoba.
Fraaciac:o M.rtln Lópes .•••.••• Otro •••• ..... GraDa<Ia. ••••••••.••••• ....... Lanj.r6n.......... Gr.nadl.
P.tricio Martina Un.ión ••••••. Otro... • • .... . BurlO•••••••.••, •••.•.••••••. Pe4araodadeDuero Burgos.
Rafad Martines 8eDavent •••••. Otro ••••.••••• Valencia...................... 1V.lencia•.•.••••.• Valencia.
Frlnclséo Pedrei'lo Vidal •••..•• Otro •••••••••• Murcia................... , MIlI'cia............ Murcia.
Luis Sim.rro Gw..cla..•••••••••• Otro .......... C1adadRe.L••••••.••••••••••• PuertoUaao ••••••• C1udad Real.Josi V.lenPl~la Fern40dea ••.•• Otro .......... Murcla. lo • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • •• Lorca..... •......"Marcia. .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servfdo
conceder el retiro para los puntos que se Indican en la si-
guiente relación, al jefe' y oficiales de la Guardia Civil com-
prendidos en la misma, que comienza con D. J~' S6nchez
Bernal y termina con D. Tomú ~ez Muiloz, disponiendo
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias a que pcrtenectD.
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MAJUNA
De real ordca lo digo a V. ~ para su conoam.lento ., fines
coDsipienta. 0101 ¡urde. V. E. macbos dOl. Madrid 22
de marzo de 1918.
MlAJuHA
Sciior••.•
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PllD* para 40Dch .. 1.. CCl1l0a4e el retAro
lIOXBBIl8 DS I.oe urrsa&lUDOB "p~ Oomanc1alMl.. a que penen_n
Pueblo PrcmJIda
.,
D. Jo,~ Sánches Bunal•• , •.••.• T. coronel ..•.. Cuadro eventla&l .•.••••.•..•.• Madrid•.•••••. Madrid.
• Grceorio Almenara Borao ••• Primer teniente
(E. R.) ••••••• Huesa••••••••••••••••.••••.• Biescas ..••••• Huesca.
• Bartolom~ Buenaventura Coll. Otro (id.) ..•••• Guadalajara................... Ternel ....•••• Teruel.
• Francisco Grande P<uuelo ••• Otro (id.) •••• León .••.• : •••• : ••.•••.••••••• Pola de Gordón. León.
• Salvadof Valls Menero•.•••. Otro (id.) ••.. ' • Caste11ólf••••..•...•...•••••.. ~tellón•.•••. CalltellÓD.
• Tomás P~ez Muñoz•.••.•••• SeguDdo Id. (id.) Caballerla, S.e tercio ••••••••••• Madrid••••..•. Madrid.
.1 J.I••• la ••••1...
ItMlfllJII H'I'NI'O
Madrid 22 de marzo de 1918.
SUELDOS, HABERES Y GRATIEICAOIONE'S
E1tCIno. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Pro-
vicario feneral Castrense en su escrito de 4 del
actual, e Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales correspondientes
a los diez años de efectividad en su actual empleo,
al capellán primero, con destino en la Escuela Central
de TirO; D. Jo~ Borrás Aquilué, sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezará a contarse desde
1. Q de abril próximo, a lo :prevenido en la real orden
circular de 1 2 de julio de 1910 (D. Q. núm. S1) Yl
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34)·
De real orden 10 digo a V.E'. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
'Madrid 21 de marzo de 1918. • ,
CIERVA,
Sedor Capitán general de la primera región.
Seftor ,Provicario g;eneral Castrense e InterventOl' civil
de Guerra y Marma y del Protectorado en Marruecols.
DISPOSICIONeS
de .. SllIIe::rltlrfa ., SlIIcdclllBa de ea MbIII....
y de .. Depe......c...~
SlCd61 di caHIIIrIa
ASOZN.sOS '
Clrcular.-Reuniendo In condiciones que para el uc:enlO
determina la real orden circular de 24 de febrero de 1894
(c. L. n(¡m. 51l el cabo de trompetu del re¡lmiento Lanceros
de Sa¡unto, 8. de Caballerfa, Manud Vilclles Riego, de or-
den del fxc:mo. Sr. Ministro de la Guerra se le Uclende al
empleo de IafICJ1to maestro de banda, con la antitdedad de
1.° del mes actual, teniendo luear el alta y baja correspon-
diellte en la próxima revista de comisario.




Exanos. Señores c.pitin general de la seguada región e la-
terventor Civil de Ouena y Mariaa y dd Protec:tomdo en
Marruecos. .
DESTllfOS
Clf'CIllar. De orden dd &cmo. Sr. Ministro de la Cuem,
d personal de banda comprendido en la siguitnte relaci6a
que comienza coa Ricardo Santamarla AdJUn "/ termina coa
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Antonio Lozano Narváez, pasará a servir los destinos que en
la misma se indican, verifidndose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1918.
El J. Cela lIMaI6D
/c""uJn Hel'rero
Sei\or...
Excmos. Seflores Capitanes generales de la primera, segunda,
sexta y séptima regiones e Interventor Civil de Guerra y
Marina y del protectorado en Marruecos.
Rela.cMn qlU se elta
Sargentos maestrol de banda
Ricardo Santamarla Adrián, del regimiento Lance;os
de la iReina, al de Farnesio.
Manuel Vilches Riego, ascendido; del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al de la Reina.
CIIbQI de trempela
Angel Jurado Ariza, del regimiento Cazadore, de
MarIa Cristina, al de Lanceros de Sagunto.
Antonio Lozano Narvliez, supernumerario d. regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII, al de MarIa
Cristina, de plantitla.
Madrid 22 de marzO de 1918.-Herrero.
•••
Dlncd6a leneral de la 6aard1a CM
DESTINOS
ExaDOS. Seftores: Reunltndo las condiciones preve-
nidas para servir en este Instituto los individuos que
lo bao solicitado, que se expresan en la siguiente re-
lación, que empieza con Benjamln C6rdoba Valverde y
termina con ,Bonifacio Mercblbl Ruu, he 'teniero a WD
concederle. el ingreso en el mismo, con des.tino a 1..
Comandancias que en dicha relaci6n Be les coosigtta;
debiendo verificarse el alta en 1. próxima revista (le
comisario del mes de abril, si V. E'. se sirve' dar
las órdenes al efecto. 1 I ~
Dio. guarde a V. E. muchos dos. Madrid 21 de
mano de 1918. •
.~ .......
Maó.
Excmos. Seftores Capitanes ,eneralea de las regiones..
islas Baleares y de Canarias y. ~daates gene-
rales de Ceuta, MelUla "f Larache.
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Alta ea coacepto de I'ludlu de InfaDterta
Co1qio de guardiu jó"enes ••••••••. Joven .•.••• Beojamfn Córdoba Val"erde •••••••.•••••••. PaJencia.
ldem............... ••••••.•••• • .•• Otro ••.•••• Gregorio Garela Oons!1ea••.••.•••••••••••. Badajos.
Idem.••••.•••••.•••••••••.••••..••. Otro ••.•••• JOléSíerra Mangu•.•..•.••••••••••••••••• SaJamuca.
Idem. • • • • • • • •• . . • • • •• • • • • • • . . . • . • .• Otro Patricio Cordero Rodrigo.................. Burgos.
Idern ••.•.•.••.... . ..•.•.••.•••••• Otro ••.•.•. lo~ Abad Montelfn •••••••••••••.•.••••.•. GuadaJajarl.
Idem •••....•.....••.•••..•..••.•.•• Otro ..•• .•• Adolfo Trapero Caro ••••.••.•••••••••.•••• Sur.
ldem .••..•..•••.••••••••••.••.••••• Otro ••.•••• Antonio P'uentes Garda •••.•.••••••••••••• ldem.
Com.· Art.• Ferrol •••••.•.•••••••••• Cabo •••.••• Juan NWles P'eruándes .••••••••.•••.•••••.• Norte.
Idem Ceuta.•...•••••••••••.•••••••• Otro •.•.... Pedro Qomfnguel DomJoguea •••.••..••••.• Idem.
Reg. Inf.a Cuenca, 27 •••••••••••••••• Otro ..••... Eleuterio Ramón Boriado •••••••••.••••••. Barcelona.
Idem Aatuna., 31 Soldado •.•• D. Jo~ Valdi"ieso Molina Norte.
Idem Serrallo, 6c) •••••••••••••••••••• Cabo .•••••• Juan Rodrigues Parrilla •••••.•..•...•••.••. Barcelona.
Com.· Art.· Ceuta .....•..........•.• Soldado ••.• Antonio Re"iriego Sinches•••••.•••••••••.• Idem.
Zona reclutamiento r'a. CÓrdoba, l2 •• Cabo ••••••• Manuel Huete P~res ...•••.•.•••••.••.••••• Idem.
Brigada trOpal Sanidad Militar••.••••• ~ldado ..•• Ellseo Gabaldón Alamo .•••.••••••••••••.•• Eate.
Keg. loc.a Princesa, 4 •••••••••••••••• Cabo •.••.•• Jos~ Grimaldos Cano •.•••••••..••••••.•••• Oeste.
Idem León, 38 ..... ~ .•...•...•••••. , Soldado •••• Ella. Al"arez "aoyno ••••••••••••••••••••• Eate.
Idem Art.·pesada .•...•••.•..••.•••• Otro •.••..• Andr~aEspejo Feru!ndez.••.••..••••••••.• Jaea.
Sección tropa Academia laC.· •••.••••• Tambor •.•• Jo~ Postigo Garda •••••••.•••••••••.••••.• Norte.
Reg. Cas. ViJlarrobledo, 23.0 Cab.a.••• Cabo •••••.• Cario. Blaaco M~ndes ••••.••••••••.••.•.•• ldem.
Idem InC.· G«OOI, 22 •••••••••••••••• Otro •.••••• Fausto Torralba Fenero .••••.•••• : l •••••• Hue.cA.
Idem Lane. (l'araesio, 5.· Cab.-•••••••• Otro .•••••• Ignacio Toral Garela •.•••••..•••••••••••..• Barcelo.a.
3.er re¡. Zapadores minadores .••••• Otro ••.••• Jos~ Ruis Paator •.••••••...••••••••.•••••• Oeste.
Comand.· Art.- Cidis•••••••.••.•••.. Otro ••••••• Francisco Ro.a G.masa .•••.•.••••••••••••• Norte.
Re«. Cas. ViUarrobledo, 23.0 Cab.· •••• Otro •••.••• Sabiniano Ayala Lópes ••••••••••.••.••••••• Viscaya.
Licenciado del Cuerpo•.••••••••••••• Guardia .••. Ramón Orti MartL .•..•••••••••.•••••.••.• Goroo&.
Idem .••••••••••••..•••••••••••••.•• Otro ••••••. Domingo AI.ares Deira•.••••••••.••••••••. Pontevedra.
Idem ••...•..•..•••••••••••••..••••• Ü'rO •••••.• Jo~ Rodrlguell Maturana••••••.••••.•••••.• Urida.
S.· dep.o relerva logeoieroa •••••••.•• Soldado ••.• Florencio Bailo Gncla ••••••••••••••.•••••• Navarra.
Licenciado dei Cuerpo ••••.••••••.••• Guardia •.•• Miguel Ortb Coboa. • . • •• • • • • •• • •• • • • • • • ••• Idem.
CO•.• Art.- ramj)lona ••••••••••••••• Cabo .•...•. Pablo Lesa Domaica .••.••• ~ •••••••••••.••• Id.lD.
Licenciado del Cuerp<l •••••••••.•••• Guardia •. •• Patricio Rocbe Garc6l ••••.•• : ••••••••••••• Hue.ca.
Idem••.•.•.•••.•••••••••••••• "••.•• Otro .•••••. AdritD Tornero Pardo •••••••••••••••••.••• GeroDL
Re¡. lof.- MeJlUa, 59 ••••• , • • • • • • • • • •• Cabo....... Miguel GUlm'n Camara.. ... . • • •• • ... . • • ••• Barcelooa.
Idcm Pavla, 48 •••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Joaquln Caballero Piurro ••••••••••.••••••. ltate.
Idea MeJilla, 59••••••••••••••••••••• Otro ••••••• Manuel Garda RodrllUel ••.•.•••••••.••••• Barcelona.
Com.· lag. MelWa •••••.••••••••••••• Otro .•••••• Gre¡orlo Romoo Romon ••••••••••••••••• " Oeate.
ldem Art.· Ceuta•••••.••••.•••••.••• Otro....... Manuel Mesa ranlap••.••••••••••••••••••• Elte.
Re¡. InC.· Na"arra, 25 ••• .•••.•••••••• Otro .••••••• Ramóo Abadfa. Arl~•••••••••••••••••••••• Idem.
I.er rel. Art.· montalla .•••••••.••••• Otro ••••••• Sal"ad.r P6rel Gdmel •••••••••••.•••••.•• Urid••
Com.a Art.- Carulena•.••••••••••••• Otro •••.•• Ole¡o Garda Garefa •••..••••••.•••••• l •••• 14...
Grupo mixto 101. Larache•••••••••••• Otro ••••••• TomAl Orten. Sonet .••••••.•••••••.••.•••• ltate.
Rec.loC.· TeaerlCe, 64 ••••••••••••••• Otro ••••••. (l',aDebeo Toledo Benftu •..••••••••••••• Gulp6lcoa.
Comlod.- Art.- Carta'ena •••••••••••• Otro ••••••• Aord~aGarcla (l'erniDdel (2.e)•••••••••••••• Gerona.
l.- rea. montado Art. ...•••••••••••. Otro ••••••• (l'raudlca Moote. Gonúlel (2.0) ••• ~ •••••••• Elte.
Com.· tropa. Art.-Graa Caaaria •••••• Otro ••••••. Joail Súacbell Hidalgo•••••••••••••••••••••• Idem.
l."" re¡. mtl'atado A,rt.- •••• . •• • ••••• Otro ••••••• Arcadio BaeDa Moya ••••••••••••• ~ ••••••••• IdelD,
Re,.lnC- Le6n, JI •..•••••••••.•••.. Otro ••••••• Juan Moreno "artln Maestro ••••.•••.•••••. Madrid.
Com.a Art.a Ceuta .•••••••••••••••..• Otro ••••••• lnrlque Irlbarrea lI'erniDdes .•••••••••••••• Córdoba.
Re,. Cas. Vitorta. 2.,- Cab.·••.•••.••• Otro •••••.• IIAsl.mo MediaDo (l'eruiDdes••••••••••.•.••• ltate.
12. re¡. montado .Art.- •••••••••••.••. Otro .••••• ~ Gabrlel Lecbula ReJa •.•••••••••••••••••• ldem!
Bón. Cal. Alba Tormes, a..••..••..... Otro ••••••• Jo.qWn Perell6 R,lpl ••••••.••••••••••••••• Barc:eJona.
Idem Madrid, 2 •• • ••••••••••••••••• Otro ••••••• Arturo SaTaao GoDdles•••••.• , ••••••••••• Oate.
Re¡. de Tel~rafOl .•.••••••••••••••• Otro ••••••• Cecl110 Lópes Bueno. TorlbJo ••••••••••••••• IdelD.
Com.a Art.- Cart8leDa .••.•••••••••• Otro •••.••• '086 G6mea Garda (6.-) •••••••• "•• "•• "••••• Idem.
5.a Com.· tropulotcadeDda••••••••• Otro •••••.• AotODio uCueate Jlm~Des•••••••••••• u •••• Idem.
B6Il c.a. Barbaatro, 4 •••••••••••••••• Otro ••••••• !FrAUci8CO Zamora roeti¡o•••••••••••••••••• ldem.
I.er ·ret. mootado Artillerfa••••••••••• otro ••••••. J- BarnDCO SADche. ••••••••••••••••••••• Vbcaya.
Rq. Art.· pesada ••••••••••••••••••• Otro •••••• ',flaudio Martlu RedODdo Rete.
c.om•• Art.a Barce10aa ••••••••••• " ~ ." Otro ."""".",.,,¡\laD CarocI Gdma • ~ .•. " "•• " ••• " " • " " • " • • •• J.,6rida"
12.· tel. montado ArtiUerla•••••••••• Otro •••••• , Antonio Calclerdn R.OJllc:ro ••••••••••••.•••• Navarra..
, •• dep.· rn. Art.· •••• "•••• "•••...•. Otro" •• ".,," 'ea1la G6mea IIIrtlnea .••••••••• "."" ••• ".". Uricla.
.Bq.1Dla Reina, •••••.•• "••••• "." .•• Otro" ••• "." Ore¡orio liarla Ortb" .".""""."."".,,.,,""""" ViJc:aYL
Com.· Art.a San Sebe8tiAa••••••••••• Otro .••••• Se"erino Gallego Garda ••••••••••.•.•••••• 1tate.
Rq. Art:.- pesada••• " •••••••••••••••• Otro •.••••• Grecorio Pardo JIa.rcoa••••••• " •••• "."." ••• ()eat;e.
a.· rq. Zapadores miDado~••.••.••• Otro ••.••.• Ilarcelo RoldAn Gutl&ra••••••••••••.••.•• Oriedo.
,.a Com.- tropas de Intendencia. .••••• Otro ••••••• Teodoro BlaDCO Lópel. • .•••.••••.••••••••• Suttaoder..
Comp.- Tel~aCoen:clMeUUa••••••.• Otro ••••••• Eutiquio SaDtidrUo Arroyo•••••••.••••••••• Oviedo.
Coaaaad.· lag. Menorca•••• : • •• • •• • • •• Otro ~ •• ll&D Ore11 Barc:eJ6 '" Rate.
a.. dep.e reserva Caballerla. • •• • • • •• •• Otro • • • • • •• Celedoalo Salaaar 1.edeIma ••. • •• •• • • • • • . •• Idem.
R.q. lae.- Eapaiia...6. • •• • • • • • • ••• • • •• Otro • • •• •• Daaiel del Alamo ROlDó •• ~ •• • • •• • • • . • •• .• BarCeknaa..
CoJDallcL· Art.. lleUDa•• "•• "•••••• "•• Otro ••••• ". IlariaDe IIODle6a lloatero ." ••• "."."."",, ••• 0Yied0•
...·lat· PaYla. 48•••••• "••• "••••••• Otro •••• ". Aalooio RodrIpes PIla•.•• """."."".,, ~,,~.,," Idem.l.- rec. lDf.a Marina••• "•• "" •• """"",,. Otro" •••••. AqalHllo])(u Matea.."""""."." .• "" ••• ".".,, Corula. .
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Com.· me. Larache. . • • • . • . . • • • • • • • •• Soldado •. •• Manuel Lorido Carretero .•••••••.•••••.. •• O'Iied••
Rq. lor.· San Fernaodo. 11 •••••.•••• Otro .•.••.. SerafIn Nuez Manln ••.•..••.•.•••••.••.•. Santander.
Com.- Art.- Melilla .•••••.••.•....••. Otro •.•.•• AntnDÍo Nespereira Beriano •••.•...••..•.. , Oeste.
Idem Ceuta •• 1•••••••••••.•••.•••••• Otro ..••••• EUlebio Martinez Sanlamaria .•.•••••••••.•. Santander.
86n. 2.a na. Teruel, S9 •.•.•••••••••• Otro ••••••• Benito RodriCo Molina • • . . • . • • . . . • . Huesca.
Idem Cu. Las Nay.., 10 •.•••.••••••• Otro •••••.• Generoso Meneses Fragoso •.••.•..•...•... Oeste.
ReC. Caz. A\ántara, 1•.°Cab.-••...•.• Otro •••.•.. Mannel.Góme% Mardn {2.·) ••••••••••••.•••• Oyiedo.
Licenciado absoluto.....•••••.....•.. Otro ••.•.•. Juan Muñoz Navarro.. .••••••••....... . •. Vizcay•.
3.- dep.· rva. Arttllerla ••............ Otro ••••..• Francisco Domingue% Cabrer•.•.••.•..•.......• '.' Oyiedo, .
Com.a Art.- Ceuta .••.•••.•.......... Otro •.•..•. Luis Borrego Avila... ..•.• •...•.••.. . .. Vacay•.
5.· reg. montado Art.& •••••••••••••• Otro .•••••• Alonso Gonúlez Miguel ...•.• '•.•........ , ., León,
BeSn. Cu. Sl"gorbe. 12•••••••••••••••• Otro •••••. Torcuato Márquez' ~arcos................. VUcaya.
5.· dep.o na. Artillerla •............. Otro Jos~ Rubio de la Torre Navarr•.
3.er idem Otro J(J~ Salaur Maucera Jaén.
Licenciado absoluto .•••.•..•.••...••. Otro.... •• Joaqutn Sospedra Aro.u •••• '..•..•.••..•... '.' . Gerona.
Idem•••••••••..•..•••••.••.•••.•••• Otro ••••••• I!:ul.lio Jím~nel Gómez ..••• ,., •••.•..._••.. Le6n.
~.o dep.o rvl. Cab.- .....•............ Otro ••••••• Ambrosio Barrero Batalloso••••..•.•.•.•.•. Oviedo.
Licenciado absoluto Otro _•• Isidro Cerr.to Nogales ldem.2.· dep.· rya. Art.- •..•.••.•••.•..... Otro •••.••. Antonio Carmona Orellana •••.•....•.....•..•.. (dem.
11.0 reg. montado Art.- .•.•..••••••..• Otro .•••.•• José Castillo MegllUl ••.•.•••.•. '.' .••... ':' .•.•. L~rida.
Com.· InC. Menorca ••...••••••.•.••.. Otro ••• ·..•. Eladio Jordán Galbe........... .•.•.••.•• NavarrL
86n. 2.- rya. Segovia, 8 .••.••.•••••. Otro ••••••• BeDjamÚl Manso Gómez.•••.•..••....••.•. Madrid.
3.... dep.o rva. Ingcnil"rol .••.......... Otro .•...•• Federico Sinchcz Fortea•••.•.•..•...•.•..• Huesca.
Idem Otro JOllé Viyes Femenla Santander.
14.· Dep.o reserva Caballerfa ..•••••• Otro •..•... Francillco Blanco Caseiro ••........•.•.••.. PODtcvedca.
Licenciado absoluto .•.•••••... ' Otro •...•.. Ralae! Mirallell Rech... ••••. • •.•••••••.• Lérida.
Idem Otl"O Juan Antonio Murcia Murcia Idem.
12.° dep.o rva. Cab.- ...•............. Otro •....•. Eustaquio Angula Barran••....•..••.•••.. Alava.
14.- idem Artillerla Otro JOllé Feijoó Gallego Poatevedn.
Licenciado ablloluto ••.•............. Otro ••••.•. Manuel Aguilar AI~s .•••••••.•••••••••••.•• Navarra.
14.· dep.o rva. Art.-••••..•...••..••.. Otro ••..•• Manuel Vales Ar~s •.••.•••........•..•.•.•.•.•...•...•.•. Coruña.
Licenciado absoluto Otto •..••.. Florentino Vicente Gonlálea .•....•..•••••• Huesca.
11.° dep.· "a. Art.· •••.•...••••••... Otro •••.... Santiago González Diez ::•.•.••• AlavA.
S.O Idem de Ingenieros ..........•.... Otro •••.••• Epifanío Navarro Montail~ll •.•••••••.••..•. Madrid.
,.- idem Art.·.............. Otro Vicente Domenech Lll)rca Urida.
Licenciado .bll.luto .••.......•..•... Otro ••..... Antonio Mayans Florida. • •. . •.••.•••.•••• ('erona.
13.0 dep.· "a. Cab·•••.••.•.••.•••.•• Otro ••••.•• Anselmo Mata Vaquero ..••••.•••.••••••..• Oviedo.
10.- idem Art.· .••..••••••...••...... Otro •.••... León Antoliana Arrieta ••..........•...•.•• Navarra.
3 el' idem Cab.·••••..•.••.•••.•••.•.. Otro ••••. " Ml¡uel Trejo S1Dchez' • . • • • . • • • • . • . . . • • • • •. ldem.
Ll~nciado absoluto .••••••••••••.. " Otro ••••... Hieco AlCaro AnCU!o • ~ ••••••••.•• '.' •••••.•. Canari...2.· dep.o reservaID(enlero•.•..••...• Corneta •••• Rafael Puo•. Vlla .••••••••••.....•••.••..• Idl"m.
13.· idem Art.·•.••••••••.•.•.••.....• Soldado •••. Ramón P~rel Toribio .•••••.••.•..•••••••. '1V'a-aya.
Licenciado ab.oluto •••••.••.••...... Otro •.•.... Jeremla. Querol Calduch .•••..•.••••..•. : •• Urlda.
Idelll del Cuerpo••••••••.•.•••••..•• Corneta •••• Alltonlo G.rdou Kamlres •••••••.•.•.•...•......•. Ovledo.
Altas ea concepto de Cordetu
Re,.laf.· CondenCl, 40 ••••••••••••• Soldado •••• Enrique 1Ifelc:hor Fern4ndea••••••..• ; •••••• Ovledo.
Idem V.d Ru, 10 ••••••••••••••••••• Cabo •.••••• Nlcol4s Parra Orte(a •.•••••••••.••• • ••••• A1bacete.
ldem Alc:!Iltara,' 58 ••.•.••.••••.••••• Corneta •••• SeraRn Valero Ga,.c\I..................... Barcelona.
3••r ree. Zapadore. mlnadorel •••.•••• Otro ••••••. Bartolom~ Delcado Lora•••.•.•.••••••..•. Gerona.
Re¡. Inr.- GraveUna., S' Cabo ••••••. Enri«ue Carnerero Piz.rro••.••.•••••••••.••Toledo.
Attai ~ concepto de pardlu de Cebellena
Colec1o de (uUdia. J6vene••••.•••••• JClven .••••• J~ Cabesa1t Pulagua ••••••••••••.•.••••• , Cab.- 14.· terdo.
~.• rel. montade Art.·•••••••.•••••••• Soldado •• .• MariaDo "ralle Ahumada Cab.a 21.- terdo.
13.· idem ...••••.•••••• , ••••.••••••. Clbo....... Antonio Gil Loriente ·•••. Caboa "•.- terdo.
Re¡. Hds. Pavla, :10.- Cab.-. • • • • •• • •. Otro •••••.• Jalé Rubio Guij6. • • • . . • • • . • • •. . • • . •• • .••• Cab.a 14.- terdo.
Idem Lanc. Sagunto,·S.· id ••.••••.••• Otro•••••• fuan ...clae Rufo .••••.•..••••..•••.••• ;; •• Cidis-:Afric:a.
Idem Caz. Galici., :lS.··ld •••..•.•.••• Otro •••.••• Angel Novo Reguer•.•..•.••..•..•••.••.••• Cab.- 14.- terdo•
....·LaDc. del Rey, r.· id •••••••••• Otro ~ •••.•. Manbe! At.d López ••.•.•.•••.•••.....•••• Condl.. .
Saaladrón Caz. Menorca, :& Otro Juan de Dios Esteban P&es ; .. ; lCidis-Africa.
S.· reg. montado Art.. • • • . • • . . • . • • • . • ldado •••• Bernardo Guerrero Jlm~eJ •...•.••...••.•• Cot:Wia.
Re¡. Caz. Albuera, 16.· Cab.·•. , Otro FrandllCo BartolODl~Merino Cab.- 21.- terdo.
"l.- dep.- na. Art.·•••••.••••••.••••. Otro ••••••• Al1onso Romero·MontaJWn .•.•.•.•••••••••'. Coruila .
.... reg. Zapacleres mill.dore.. • . . •• .• Otro ••••••• Martfn Barbod 1I000tÓD. . . . . • . • . • . . . . . . • •. •. OYledo.
lteg. Dralone8 Numancia., 11.· Cab.· .•• Otro....... Antol110 Vidal Pui¡rod6n ~Afrb.
S.· reg. montad. Art.-••••..••••••••• Otro ••••••• J~ Aradl Povcda Cidls-A!ric:a.
2.· ldem Zapado mlaadore. Otro Lui. Lucas MIrlD Cab.- al.· terdo.
lO,· dep.·~.Artoa •••••••••••••• Otro ••••• , •.lnocenclo Vis11s Santamarfa ••••.••••••••••• Cab.- 21.- terd••
AItu ea coacepto de tró..petal
Re¡. LaDCU'C* Sapnto. l.- Cab.· (Cabe Ihito Bejarano J'..dula••. , ••••..• , ••..••. 'ICab.• 14.- tercio.
Com.a Art.· M;eliUa .•••••.••.•.•••••. Trompeta••• Bon1Iacio lIerchau aull •• ~ •••••••••.•••.••• (:ah· 14.· tercio.
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